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SÍLABO DEL CURSO PRUEBAS PSICOLÓGICAS I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Construcción de 
Pruebas Psicológicas 
Créditos: 4 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza  teórico – práctico, pertenece al área formativa y tiene como propósito fortalecer la competencia de 
evaluación psicológica y selección pertinente de los instrumentos psicométricos, así como su aplicación, calificación e interpretación. 
Los temas principales son: Bases teóricas de los test, concepto, historia, clasificación y aplicación; Test de inteligencia en niños 
adolescentes y adultos; Desarrollo neurológico  y orientación vocacional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante presenta un estudio de caso, utilizando instrumentos psicométricos y documentos de trabajo 
redactados de manera clara y sencilla. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
BASES TEÓRICAS DE LOS TEST, CONCEPTO, 
HISTORIA, CLASIFICACIÓN Y APLICACIONES 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante presenta un 
informe escrito resaltando los principales conceptos y 
clasificaciones de los test psicológicos, aplicando la 
información aprendida en clase y demostrando 
claridad y coherencia en sus ideas. 
1 
 Bases teóricas de los test. 
 Entrega del modelo de informe de prueba. 
2 
 
 Evaluación de la Personalidad conceptualización y su desarrollo 
en las diferentes etapas de la vida. 
 La evaluación del CPQ y el 16 PF. Aplicación. 
3 
 Fundamentos teóricos referentes a las teorías de la 
personalidad.  
 Corrección y elaboración del informe CPQ y el 16PF. 
4 
 Fundamentos teóricos de la inteligencia emocional. 
 Revisión del CPQ y el 16PF. 
 Aplicación del test de Inteligencia Emocional de BARON – ICE 
(NA) 
Evaluación: (T1): Sumatoria  de evaluaciones de la 1ra a la 4ta 
semana 
 
 
II 
 
 
TEST DE INTELIGENCIA EN NIÑOS 
ADOLESCENTES Y ADULTOS 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta 
un informe de evaluación escrito sobre las pruebas 
trabajadas, teniendo en cuenta las escalas, 
demostrando dominio del tema y claridad en las ideas.  
 
5  Aspectos relevantes del desarrollo intelectual. 
 Reconocimiento del material para la aplicación del WISC/WAIS. 
6  Aspectos teóricos de las escalas Weschler. 
  Auto aplicación de la escala.  
7  Pautas para la corrección de las escalas Weschler.  
 Corrección y objetivo de evaluación de las áreas trabajadas 
8 
 Elaboración de Informes según pautas de corrección y áreas 
evaluadas. 
EXAMEN PARCIAL 
9 
 Fundamentos teóricos de la inteligencia según el Raven. 
 Aplicación, corrección y elaboración de informe del test de 
RAVEN para adultos y el Raven Especial 
10  Corrección y elaboración de informe del test de RAVEN para 
adultos y el Raven Especial 
III DESARROLLO NEUROLÓGICO Y ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
Al finalizar la tercera unidad, el alumno presenta los 
informes respectivos, integrados en un estudio de 
caso, aplicando los temas aprendidos en clase y 
11 
 Los aspectos emocionales, Visomotor y neurológicos del Test de 
Bender 
  Aplicación del Test de Bender.  
12 
 Fundamentos teóricos de la orientación vocacional. 
 Aplicación corrección y elaboración de informe del HOLLAND 
Evaluación T2 
 
 
demostrando conocimiento del tema y buen nivel de 
sistematización. 
 
  
13 
 Los hábitos de estudios su importación y su aplicación. 
 Aplicación, corrección y elaboración de informe de la prueba de 
HABITOS DE ESTUDIO de BROWN 
14  Fundamentos teóricos de MILLON. 
 Aplicación y corrección del cuestionario MULTIAXIAL de MILLON 
15  Corrección y elaboración de informe integrado del MILLON – 
MULTAXIAL 
16  Estudio de caso 
EVALUACIÓN  FINAL: Sustentación del estudio de caso.  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Sumatoria  de evaluaciones de la 1ra a la 4ta semana 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de Evaluación 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 Sustentación del estudio de caso. 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 Desarrollo de evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 150.287 MART Martínez Psicometría: Teoría de los Test Psicológicos y 
educativos. 
1995 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B)  MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
